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d’une  visite  de  R.  Bartoccini,  et  de  1967  à  1978  de   fouilles  régulières  de   la  Mission








ouvre  en  direction  du   sud  un  passage   facile  entre  des  djebels  peu  élevés   (200  m
environ).
3 Dans un paysage déjà aride il y a environ 2000 ans, quoique probablement « désertifié »
progressivement  depuis  l’Antiquité,  les  bassins  des  grands  oueds  offraient  et  offrent
toujours de bonnes possibilités à des habitats sédentaires. Ces habitats sont maintenant
largement attestés non seulement pour le Sofeggine et le Zem Zem, mais encore pour le
bassin  du  Kebir.  Mais  Bu  Njem   se   situe  à   la   limite   sud-est  de   ces  possibilités  de
sédentarisation.
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Le site de Bu Njem
5 Ces données expliquent la physionomie générale de l’histoire du site : une préhistoire
qui s’étend pour le moment jusqu’à la veille de l’occupation romaine, soit jusqu’au 23
janvier  201  de  notre  ère,  puisque  nous   savons  que   les  Romains   sont  arrivés   le  24
janvier ; une période historique pour laquelle les documents sont désormais abondants,





Le site du Bu Njem
6 Dans le couloir du Bu Njem, la vallée de l’oued Chaïb est toute proche du djebel qui le
limite   à   l’ouest.   Une   longue   pente   monte   au   contraire   vers   un   large   plateau
mamelonné, qui va jusqu’au piémont du djebel est. On trouve d’abord sur cette pente
l’oasis de Bu Njem, puis un peu plus haut le fort italien établi en 1929, puis, en haut de
la pente,  le  fort  romain. Autour  du fort  romain s’est établie  une  ville  qui s’est  dotée
d’une  enceinte :  seule   la  face  sud  du  camp  romain  donnait  alors  directement  sur   la
campagne.  Autour  de   la  ville,   à  quelque  distance,  ont   été   identifiés   cinq   temples
suburbains ; au sud-ouest de la ville est une vaste nécropole. Enfin, tout le plateau du
piémont  du  djebel  est  parsemé  de  vestiges  d’habitats  ou  de gisements  de  matériel,
surtout  denses  pour   la  préhistoire,  pour   les   IIIe-IVe  siècle,  pour   le   « Moyen-Âge »
indatable, et pour la période quasi contemporaine.
7 Le  fort  romain  et   les  temples,   largement  fouillés,   la  ville  et   les  nécropoles  connues
seulement   par   les   sondages   plus   ou   moins   étendus,   ont   fourni   une   quantité
considérable de documents écrits : une vingtaine d’inscriptions lapidaires intactes ou
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importantes, des dizaines de graffiti muraux, près de 150 ostraca, écrits à l’encre sur
des   fragments  d’amphores  et  qui   sont   soit  des   lettres,   soit  des  états  de   situation
quotidiens de la garnison. Cette documentation (différente et complémentaire de celle
que  donnent  les  prospections  du  prédésert)  fournit  évidemment  des  renseignements
abondants  sur   le  monde  où  cette  greffe  de  civilisation  romaine  a  pu  se  maintenir
pendant environ trois-quarts de siècle.
 




de   la  petite  étoile »,  mais  c’est  une  explication  récente  d’une   forme  qui  n’est  plus
comprise. Il est plus satisfaisant de penser, comme nous l’a suggéré H. Slim, que le mot
est apparenté à El-Djem (Thysdrus) et que dans les deux cas il s’agirait d’un vieux mot
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La porte du camp romain, dessin de Lyon.
9 A quelques kilomètres au sud de Bu Njem, les cartes mentionnent un « Bir Ghelaia ». Les
habitants  de  Bu  Njem  connaissent  bien  cet  endroit  où   l’eau  est  abondante  et  toute
proche du sol, et, disent-ils, Ghelaia est en réalité le nom de toute la contrée. Or, une
inscription   latine  découverte  en  1972  atteste   le  nom  ancien  du   site   sous   la   forme





Magna  et  Chosol  d’une  part,  Chosol  et  Macomades   (Sirte)  d’autre  part,  coïncident
parfaitement avec les distances mesurées jusqu’à Bu Njem, pourvu qu’on veuille bien ne
pas  chercher   sur   la  côte   les  autres   stations  de   la  Table,  par  exemple  Tubactis,  et
admettre  qu’elle   indiquait  un   itinéraire   situé  dans   le  prédésert,   ce  que   suggèrent
d’ailleurs des noms de stations comme ad cisternas, dissio aqua amara (il n’y a pas d’eau
douce  dans  la  région  de  Bu  Njem  à  plus  de  cent  kilomètres  à  la  ronde),  ou  ad ficum
(l’arbre   isolé,   point   de   repère   des   itinéraires   désertiques).   La   découverte   d’une
inscription  qui  donne   le  nom  de  « Chol »,   facile  à   rapprocher  de   la  Table,  vérifie
l’identification (RR. a8).
11 On voit que le toponyme nous est attesté sous plusieurs formes. Dans l’état actuel des





- Tubactis Mun (icipium) ; Casa Rimoniana ; Ad cistemas ; Nalad ; Dissio, aqua amara ; Chosol.
La  série  de  sites  qu’elle  place  entre  Bu  Njem  et   l’actuelle  ville  de  Sirte  (Macomades
Sirtorum) :
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15 Les  ostraca  fournissent,  pour  une  période  où  on  les  perdait  quelque  peu  de  vue,  des
renseignements  sur  les  Garamantes.  Rien  qui  rappelle  Tacite !  On  signale  des  petites
caravanes :   « ...   introierunt  Garamantes  ferentes  hordeum  muli  IIII  et  asinos  IIII... »,
« introierunt Garamantes ducentes asinos n(umero) quattuor ». Un soldat est détaché « cum
Garamantibus ». Mais on peut en déduire d’abord que la paix, en ce troisième quart de IIIe
siècle, est assez solidement établie : même s’il était accompagné d’autres « détachés »










probablement  s’éparpiller  ensuite  dans   le  bled  où  on  trouve   leurs  traces   indatables,
n’étaient donc pas des Garamantes.
17 Il   s’agit   des   Maces*.   C’est   un   grand   peuple,   sur   lequel   nous   possédons   une
documentation  relativement  abondante.  Hérodote   (4,  198)  et   le  Pseudo-Scylax   (92F
109M)   les   situent  par   rapport  à   la   côte  méditerranéenne :  Hérodote  à   l’ouest  des
Nasamons  et   jusqu’à   la  vallée  du  Kinyps  comprise ;   le  Pseudo-Scylax  du  creux  de   la
Syrte au Kinups, ce qui revient au même. Vers l’intérieur, si nous remontons le Cinyps,




dieu  Gurzil,  apparenté  à  Ammon  (RR.  Divinités  de  l’oued  Kebir,  b  13,  p.  138-142).  En
direction  du  sud,  un  vaste  no  man’s  land,  constitué  par  la  Hamada  el  Hamra,  le  Djebel
Soda et le désert syrtique, devait les séparer des Garamantes.
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18 Notre propos n’est pas actuellement d’examiner les structures de ce peuple, mais on
l’imaginera  peut-être  plutôt   comme  une   confédération de   tribus  ou  de  puissantes
familles,  dirigées  par des chefs  sur  lesquels nous  possédons diverses  indications  (RR.
Les fermiers du désert, b 10 ; Divinités de l’oued Kebir, b 13).
19 A   travers   les   textes  de  Diodore   (3,   49)   et  Strabon   (17,   19),  qui  ne  nomment  pas
directement   les   Maces,   on   devine   en   tout   cas   déjà   une   contrée   en   cours   de
sédentarisation, mais partiellement vouée à l’élevage et au nomadisme. Si le pouvoir
augustéen s’est préoccupé de dissuader les « Gétules des Syrtes » de troubler la contrée,












22 En  revanche,  nous  voyons  par  les  ostraca  (Marichal,  11.  ce.)  que  l’armée  utilisait  les
services de chameliers (camelarii) indigènes qui apportaient du blé. Un soldat (détaché
auprès  d’une  tribu  au  moment  des  récoltes ?)  confiait  en  même  temps  que  le  blé  un
ostracon au chamelier : celui-ci devait le présenter à la forteresse, ce qui permettait de
vérifier son chargement, et peut-être aussi de le rétribuer. Nous avons plusieurs noms
de   ces   chameliers,   Fezinis  filius,  Glareus  (peut-être   ici   un   sobriquet,   l’homme   du
« gravier », du « reg »), Iaremban, Iassucthan, Iddibalis, Macargus, parmi lesquels on note
le nom de tradition punique Iddibalis, ce qui n’étonne guère, telle était l’empreinte de la
civilisation  punique  sur  le  pays  des  oueds  depuis  une  date  reculée.  Comme  tous  ces
chameliers sont  munis  de  lettres  écrites  par  un soldat  romain, on peut  penser  qu’ils






Gholaia, comme le desertor Amnon Mededet ou le seruus fugitiuus Gtasazeiheme Opter. Les
destinées individuelles nous échappent, mais on entrevoit cependant que bien des gens
n’avaient pas, ou n’avaient plus, leur place ni dans les structures sociales de la province
romaine,   ni   dans   celles   des   grands   peuples   du   prédésert.   Citons   encore   Ble...iu 
(punique ?) et Ipalacen (libyque), sans contexte ; Barlas (araméen) acheteur d’un âne ; et,










25 Cependant,  on  peut  noter   le  graffite   (salle  11,  paroi  sud) :  canapari  CDDII  /  uictorini




















mesure :   ces  mots  désignaient  peut-être  des   récipients  de   formes  ou  de  matières






29 En  ce  qui  concerne  la  phonétique,  les  principales  observations  peuvent  être  faites  à
partir   d’inscriptions   militaires,   c’est-à-dire   qu’elles   concernent   plutôt   l’armée
africanisée que le site lui-même. Au surplus, il n’est pas toujours aisé de faire le départ
entre ce qui est un trait africain, ou une habitude de l’argot militaire, ou encore une
évolution  phonétique  générale  où   se  discerne  déjà   le   syndrome  de  naissance  des
langues   romanes.  Un   long  poème  en   latin  œuvre  d’un  centurion  d’origine   libyque
illustre toutefois une remarque de Saint-Augustin (De doctrina christianorum, IV, 24) sur
la difficulté que les oreilles africaines éprouvaient à distinguer les brèves des longues
(RR., a 13).
30 Les  observations  les  plus  précises  peuvent  être  faites  à  propos  de  la  difficulté  qu’on
éprouvait   à   transcrire   en   latin  des  phonèmes   libyques.  Nous   trouvons   ainsi  dans
Corippe  le  dieu  Sinifere,  qui  est,  selon  Corippe  lui-même,  un  Mars  libyque  (5,  37 ;  8,
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temps   (225  pour   l’inscription,  649  pour  Corippe).  Quant  à   la  graphie  pph  pour  un
phonème qui pouvait être également assimilé à /, elle n’est pas locale, car elle a été
employée ailleurs : on connaît en Tunisie « une dédicace de la ciuitas Tapphugabe(n)sis à
la   Fortuna  Tucciane(n)sis  et   le   texte   commence  par  une   formule  à   la   fois   latine  et
punique »   (Beschaouch,  Dieux  de  Rome,  p.  249).  Ceci  nous  apprend  d’abord  que  ce
phonème  appartenait  au   libyque  commun   (au  moins  dans   la  zone  tuniso-libyenne).







que  de   f,  si  on  tient  compte  du  nom  d’homme  canaparus,  attesté  par   le  graffite  du
Bâtiment aux Niches que nous avons cité ci-dessus.
 














libyques  du  Maroc,  dont   il  est  pourtant  différent.  C’est  avec  quelques   inscriptions
rupestres du Fezzan qu’il a les rapports les plus étroits. Il a également subi l’influence
romaine,  à  en   juger  par   la  régularité  du  corps  d’écriture,   l’utilisation  de   l’écriture
horizontale,  et  peut-être   la   forme  de  certaines   lettres.  Enfin,   il  est   très  éloigné  du
tifinagh.
33 Le petit nombre d’inscriptions connues limite les observations qu’on peut faire, et on













sont   identifiés,   le  temple  de  Jupiter  Hammon,  celui  de  Mars  Canapphar,  et  celui  de
Vanammon ;  deux  ne  le  sont  pas,  le  Temple  Nord et  le  Temple  Sud.  Nous  venons  de
mentionner   le   temple  de  Canapphar   (-ar,   -is,   -e ?),  dont   la  découverte  permet  de
vérifier la solidité des renseignements fournis par Corippe sur la religion libyque. Le
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principales  étapes  de   leurs   longues  randonnées.  Le  dieu  semble  aussi  s’être   installé
dans  de  nombreux   sanctuaires  maces.  A  Bu  Njem,  c’est   l’armée  qui  a  construit   le
temple, à l’occasion de son « retour » : ce retour se situe en 205, et il est probable qu’il
s’agit  de  la  fin  de  la  campagne  de  pacification  (voir  ci-dessous  Chronique) déclenchée
avec l’occupation de Bu Njem en 201. L’armée remerciait donc le dieu majeur des oasis
sahariennes  et   cherchait,  par  un  procédé  habituel,  à   capter   sa  bienveillance  pour
l’avenir.
37 Tous  ces   temples  sont   l’œuvre  officielle  de   l’armée.  C’est   l’œuvre  particulière  d’un





38 Nous  connaissons  un  fils  d’Ammon,  c’est  le  dieu  Gurzil,  bien  attesté  par  Corippe,  et
probable   éponyme   de   Ghirza.   On   pourrait   faire   l’hypothèse   que   le   dieu   « Celui
d’Ammon »  pourrait  être   le   fils  d’Ammon,  Gurzil.  Cependant,   le  centurion  Aurelius
Varixen,   qui   lui   construit   un   petit   temple,   n’aurait   sans   doute   pas   eu   plus   de
répugnance à nommer Gurzil que n’en a eu le centurion qui a nommé Mars Canapphar.
En  revanche,  cette  mention  par  Corippe  d’un  fils  d’Ammon  atteste  bien   la  vocation










perpetua ne  brillait  pas  dans  ces  temples.  Nous  avons  vu  encore  aujourd’hui  ce  rite
observé dans un sanctuaire rural du Maroc.














de   la  boutique  dont  nous  parlions,  a  été  martelée.  Compte  tenu  de   la  rapidité  avec
laquelle le sable envahit les locaux abandonnés, il ne nous paraît pas possible que tous
ces martelages aient eu lieu au VIIe siècle, au moment de l’invasion arabe. Ils pourraient
être   le   fait  des  populations   locales,  s’établissant  à   la   fin  du   IIIe siècle  dans   le  camp





















avec   leurs  chameaux  chargés,  comme  plus  tard   les  représenteront   les  sculpteurs  de
Ghirza  (Brogan-Smith,  Ghirza,  p.  220-227 ;  RR.,  Les  fermiers,  b  10,  p.  58-59).  Mais  on
connaissait aussi la phare dressé sur le rivage de la mer, et les navires dont l’arrivée
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sur   la   population.   La   nécropole   est   en   effet  mixte,  militaire   et   civile,   avec   une
prédominance  de  tombes  civiles.  Elle  conserve  une  partie  de  son  épigraphie,  et   les
tombes  qui  ne   se   signalaient  pas   en   superficie  par  un  monument   important  ont
échappé aux pillages.
48 A  en   juger  par   les   toutes  premières  constatations,   les  rites  d’ensevelissement  sont
variés :   on   connaît   des   tombes   à   fosses   profondément   creusées   au-dessous   du
monument  de  surface ;  et  des  tombes  à  déposition  au  niveau  du  sol,  soit  sous  forme
d’un lit de charbon et de cendre où on recueille de minuscules vestiges des ossements
calcinés,  soit  sous   forme  d’un   loculus  rectangulaire,  aujourd’hui  vide,  et  qui  devait
contenir une urne funéraire.
49 L’importance du monument de surface varie du simple dôme (quelquefois une petite
croûte   difficile   à   distinguer   du   sol)   de   béton   ou   de  pierre,   jusqu’à  un  mausolée
important,   appartenant   il   est   vrai   à  un   soldat,   composé  d’une   enceinte   à   tombe
centrale. La plupart des tombes consistent en un parallélépipède de béton, très souvent
façonné  de  façon  à  dessiner  deux,  trois  ou  quatre  banquettes :  la  partie  centrale  est
souvent perdue, mais on peut penser qu’elle dessinait tantôt un prisme tronqué, tantôt
un  demi-cylindre  évoquant   les  cupae.  Sur   leur   façade,  outre   la  présence   facultative
d’une inscription, qui devait être quelquefois peinte, plusieurs tombes présentent une
niche,  un  petit  plateau,  ou  un  godet  peu  profond   (mais   sans   conduit   à   libation).












(sigillée  claire) ;  quelques  objets  de  bronze,  bracelets,  petits  miroirs  circulaires  sans
ornements ; et des lampes, neuves semble-t-il, consacrées par un clou planté dans le
réservoir.
52 Il  est   trop   tôt  pour  combiner  en   théories   les  premières  observations   faites,  et  par
exemple  pour   classer  modes  de  dépositions   et   formes  des   tombes   en  un   schéma











connaît  de  grec  que  des  cachets  d’amphores,  peut-être  d’ailleurs   timbrées  à  Leptis
Magna.
54 Avec   le   monde   phénico-punique,   les   relations   ne   se   posent   pas   en   termes
d’« influence » : au moment où nous pouvons étudier Bu Njem, la civilisation punique
est depuis longtemps consubstantielle à la civilisation de la Libye intérieure. On n’a pas
encore  rencontré  à  Bu  Njem  d’inscriptions  puniques  (sauf  un  ostracon  latino-punique,
mais   retaillé   comme  bouchon  d’amphore,   et  qui,  pour  Bu  Njem,   est  un  bouchon
d’amphore et non plus un ostracon), ni d’inscriptions en caractères latins utilisant des
mots  puniques.  En   revanche,  on  ne   s’étonne  pas  que   la   sculpture  offre   les   traits
punicisants communs à tout l’art spontané de la Tripolitaine.








et  ses  mœurs.  Le  choc  causé  par  les  nouvelles  conditions  politiques  et  économiques
(RR., Une zone militaire, b 2) a sans doute été tempéré par la vocation des nouveaux
arrivants  à   la   symbiose  avec   les   indigènes  et  par   les  possibilités  d’enrichissement








de   Sofeggine   et  du  Zem  Zem   s’explique  parce  que   la   colonisation  militaire   les   a
favorisés sans être la condition même de leur développement. On ne voit pas encore
qu’il  en  ait  été  de  même  ni  à  Bu  Njem,  bien  qu’on  y  connaisse  une  courte  période






Néolithique  —  Nombreux  gisements  dans   le  couloir  de  Bu  Njem   (mission :  Souville,
Caubit, Rostan).













Fin   IIe siècle  —  Chosol  déjà  mentionné  sur   les  cartes  routières.  Table  de  Peutinger,
Géographe de Ravenne (RR., a 8).
24 janvier 201 Arrivée de la IIIe Légion à Gholaia
C. Iuulius Dignus, centurion (RR., a 8, b 6).
10  déc.  202-9  déc.  203  —  Dédicace  des   thermes.  Poème  de  Q.  Avidius  Quintianus,
centurion (RR., b 11 ; RR.-Di Vita, b 12).








Début   222  —   Inscription   commémorant   la   reconstruction  de   la  porte.  M.  Porcius
Iasucthan, centurion (RR., a 13).
11 mars 222 — Assassinat d’Elagabale. Son nom martelé.
225  —  L’armée   élève  un   temple  Deo  Marti  Canapphari  Aug.  T.  Flauius  Apronianus,
centurion (RR., a 4, p. 215 et 219-220 ; a 5, p. 51-54 ;b 13).
18 mars 235 — Assassinat d’Alexandre Sévère. Son nom martelé.
3 mai 236, 237 ou 238 — Consécration d’une ara cerei par la uexiïlatio et le numerus. M.
Bu Njem
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Caecilius Felixs, centurion (RR., a 11, b 5).
238  —  Martelage  des  noms  de  Maximin  et  de   la   IIIe Légion.  La  Vexillatio  devient
Vexillatio Golensis (RR., b 8).
239 — On répare les dégâts d’un « bellum » à Gheriat (Loriot 1971, Mattingly 1985).
244-246 — Construction du centenarium de Gasr Duib (G. Di Vita 1988).











Août 259-263 L’armée romaine abandonne Gholaia.
263  —  La  Cohors octaua fida venue  du  prédésert  de  Tripolitaine  construit  le  camp  de
Talalati (Ras el Aïn Tlalet).
298 — Campagne de Maximien contre les Ilasguas (Corippe I, 478-481 ; Mattingly, 1987).


















532-565  —  Renouvellement  du   traité  avec  Cidamus-Ghadamès   (Procope,  Aed. VI,  3,
9-11).
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